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BAKER, S., M. KOUSIS, D. RICHARDSON 
y S. YOUNG (comps. 1997), The Polines 
of Sustainable Development, Londres, 
Routledge. 
En esta obra colectiva se analiza cómo 
puede afectar la idea del desarrollo sosteni-
ble a todos los niveles de gobierno en Euro-
pa. Entre los temas analizados cabe destacar 
los siguientes: a) se examinan las ambigüe-
dades inherentes al desarrollo sostenible y la 
naturaleza debatible del concepto; b) se ex-
ploran las prácticas de desarrollo sostenible 
en el seno de la UE, centrándose en ejemplos 
de países mediterráneos y del norte de Euro-
pa; c) se analiza la integración de teoría y prác-
tica; d) se valora el futuro del desarrollo sos-
tenible en Europa. 
COLLINS, R. (2000). The Sociology of 
Philosophies. Á Global Theory of 
Intellectual Change. Cambridge, Mass., 
Harvard University Press. 
Randall Collins traza en este libro el de-
sarrollo del pensamiento filosófico en la anti-
gua Grecia, China, Japón, India, el mundo 
medieval islámico y judío, el cristianismo 
medieval y la Europa moderna. Lo que surge 
de esa historia es una teoría social del cambio 
intelectual, una teoría que evita tanto el 
determinismo de la influencia social sobre las 
ideas, como la construcción contingente y lo-
cal de significados. 
DARIER, E. (comp. 1999), Discoiirses ofthe 
Enviroment, Oxford, Blackwell. 
COHÉN, I.B. (2000), Interactions. Some 
Contacts between the Natural Sciences 
andthe Social Sciences, New Haven, Yale 
University Press. 
En este libro se ofrece una extensa histo-
ria de las relaciones entre las ciencias socia-
les y las ciencias naturales. El núcleo del li-
bro está compuesto por dos largos ensayos. 
El primero se centra en el papel que desem-
peñan las analogías como factores que ponen 
en contacto los dos ámbitos. Cohén toma 
ejemplos de la física (en relación con la eco-
nomía neoclásica) y de la biología celular (en 
relación con la sociología). El segundo ensa-
yo analiza con detalle las relaciones entre las 
ciencias sociales y naturales en el periodo de 
la Revolución Científica. 
Esta es la primera obra que proporciona a 
los especialistas en cuestiones medioambien-
tales un análisis crítico de tales temas desde 
una perspectiva analítica inspirada en la obra 
de Michel Foucault. En las diversas contri-
buciones de este libro se examina la prolife-
ración de discursos sobre el medio ambiente 
que han surgido en todos los ámbitos de la 
sociedad en los últimos 30 años. Para ello se 
presta especial atención a la legislación y re-
gulación medioambientales, a la creación de 
instituciones, al desarrollo de nuevos movi-
mientos sociales y a las nuevas prácticas 
medioambientales como el reciclaje y el con-
sumo ecológico. 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, J. C. (1999), 
Desarrollo político y consolidación de-
mocrática en Portugal (J974-1998), Ma-
drid, ClS/Universidad de Salamanca. 
La historia reciente de Portugal es el ob-
jeto de esta obra. Analiza el proceso de trans-
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formación de las fuerzas políticas portugue-
sas y los fenómenos externos (el conflicto co-
lonial, entre otros) que determinaron la crisis 
del sistema corporativo-autoritario, ensayán-
dose la constmcción de un modelo de cambio 
político. 
GUBRIUM, J. (2000), Institutional Selves. 
Troubled Identities in a Postmoclern 
World, Oxford, Oxford University Press. 
Según Gubrium, las instituciones socia-
les de la posmodernidad (desde la escuela al 
hospital psiquiátrico pasando por la cárcel, 
los grupos de apoyo, los nuevos movimien-
tos sociales y la televisión) no sólo producen 
nuevas formas de identidad social al presen-
tar nuevas opciones sobre qué somos, sino 
que establecen los límites de lo que podemos 
ser. Institutional Selves trata de comprender 
la construcción institucional del yo y del yo 
problemático analizando diversos ejemplos: 
víctimas y villanos en programas televisivos 
de confesiones, mujeres maltratadas en gru-
pos de apoyo, el yo violento de los presos, 
etc. En este libro se ilustra, pues, cómo el yo 
se estructura y cobra forma mediante diver-
sas prácticas institucionales. 
HERNANDO DE LARRAMENDI, M. 
(1997), La política exterior de Marrue-
cos, Madrid, Editorial Mapfre. 
En esta obra Hernando de Larramendi 
analiza la política exterior de Marruecos que, 
junto con las fuerzas armadas, es uno de los 
dominios de soberanía que la corona marro-
quí se reserva en exclusiva y su relación con 
el desarrollo de las condiciones internas y la 
evolución de las relaciones internacionales. 
A lo largo de toda la obra se presta especial 
atención a las relaciones hispano-marroquíes. 
NUSSBAUM, M. C. (2000), Women and 
Human Development. The Capabilities 
Approach, Cambridge, Cambridge 
University Press. 
En muchos lugares del mundo las muje-
res están peor alimentadas que los hombres, 
tienen una salud peor y son más vulnerables 
a la violencia física y a los abusos sexuales. 
Martha Nussbaum sostiene que las teorías 
sociales, políticas y económicas deberían ser 
sensibles a las diferencias de género, y que el 
pensamiento feminista debería empezar a cen-
trarse en los problemas de las mujeres del 
Tercer Mundo. Tomando como punto de par-
tida la situación de las mujeres en India, y 
desde la perspectiva de las capacidades desa-
rrollada por Amartya Sen y la propia 
Nussbaum, la autora elabora indicadores de 
calidad de vida que emplea para comparar la 
situación de las mujeres en diversos lugares 
del mundo. 
OCDE (1999), The Social Sciences at a 
Turning Point, París, OCDE. 
¿Cómo pueden contribuir las ciencias so-
ciales a resolver los problemas de la sociedad 
de manera más eficaz?. En esta obra de la 
OCDE se examina el estado actual de las cien-
cias sociales y su capacidad para influir en la 
toma de decisiones de los políticos. En con-
creto se discute la necesidad de reestructurar 
las ciencias sociales para que se relacionen 
mejor con la toma de decisiones políticas, re-
forzando para ello la investigación básica y 
aprovechándose del progreso espectacular de 
las nuevas tecnologías de la información, tec-
nologías que permiten la realización de en-
cuestas a gran escala, almacenaje de datos, 
etc. Entre los temas tratados cabe destacar los 
problemas urbanos y de la juventud, las re-
formas educativas, la inmigración y las polí-
ticas medioambientales. 
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POSNER, E. (2000), Law and Social Norms. 
Cambridge, Mass, Harvard University 
Press. 
Eric Posner sostiene que las normas so-
ciales resultan a veces deseables y a veces de-
testables, y que el derecho se muestra reti-
cente a promover buenas normas sociales y a 
rechazar las malas. A su entender la regula-
ción apropiada de las normas sociales es una 
tarea compleja y la comprensión de las nor-
mas sociales por parte de los jueces y del po-
der legislativo es inadecuada. Lo que se ne-
cesita, según Posner, es un modelo que 
intregre el derecho y las normas sociales. 
POWELL, W. W. (1998), Prívate Action and 
The Public Good, New Haven, Yale 
University Press. 
En muchos lugares del mundo los gobier-
nos se apoyan cada vez más en organizacio-
nes sin ánimo de lucro para ofrecer servicios, 
al tiempo que animan a la participación cívi-
ca. ¿Pero pueden las organizaciones sin áni-
mo de lucro proporcionar servicios de mayor 
calidad que los del Estado o el mercado?, 
¿conseguirán realmente dichas organizacio-
nes promover la cociencia cívica?. En este li-
bro se analizan las tensiones que se producen 
entre la provisión de bienes públicos y los 
intereses de los miembros de las organizacio-
nes sin fin de lucro. Además, se comparan la 
organizaciones sin fin de lucro religiosas y 
no religiosas, así como las organizaciones sin 
fin de lucro dedicadas a cuestiones distintas 
en diversos países. 
RAMOS TORRES, Ramón (1999), La socio-
logía de Emile Durkheim. Patología so-
cial, tiempo y religión, Madrid, CIS. 
Ramón Ramos, uno de los mejores cono-
cedores en nuestro país de la obra de Émile 
Durkheim, reúne en este libro sus trabajos so-
bre el sociólogo francés que se hallaban dis-
persos y que había publicado en diversas re-
vistas y libros o en introducciones a distintas 
obras de Durkheim. La obra se divide en cua-
tro partes: en la primera se analizan las impli-
caciones políticas de la obra de Durkheim; la 
segunda se centra en el problema del tiempo; 
la tercera analiza la obra de Durkheim Las 
formas elementales de la vida religiosa y la 
última está dedicada a una mejor compren-
sión de El Suicidio. 
RINGER, E (2000), Max Weher's Metho-
dology. The Unification of the Cultural 
and Social Sciences, Cambridge, Mass, 
Harvard University Press. 
En este estudio Fritz Ringer ofrece una 
nueva aproximación a la obra de Max Weber, 
en un momento en el que el trabajo socioló-
gico e histórico de Weber ha sido atacado 
desde diversos frentes. Ringer interpreta los 
escritos metodológicos de Weber en el con-
texto de los apasionantes debates intelectua-
les de su época. 
SOKAL, A. y J. BRICMONT (1999), 
Imposturas intelectuales, Barcelona, 
Paidós. 
En este libro se recogen y comentan tex-
tos que ilustran las mistificaciones físico-ma-
temáticas de teóricos como Jacques Lacan, Ju-
lia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean 
Baudrillard, Gilíes Deleuze, Félix Guattari o 
Paul Virilio, todos ellos autores de gran pres-
tigio intelectual. Sokal y Bricmont ponen en 
evidencia que tras el imponente uso del len-
guaje técnico de la física y las matemáticas 
por parte de dichos autores, la mayoría de las 
veces nos encontramos con un uso erróneo o 
vacío de dicho lenguaje. 
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